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Els jaciments de Fumanya 
L A PALEONTOLOG IA DE DINO -
SAURES, a Ca ta lun ya, va inicia r-
sc a pri nci pi s dc l seg le passa t a 111 b 
cls desco!1r iment s de res tes oss i-
es i ni u a cll' s d'ous. De seguida es 
va V \:tI re quc la zo na pirinenca 
e rLl un dds punts pa leo nto log ics 
int ercssa nt s per a co ne ixer la 
vida sobre el te rr ito ri ca tala, de 
rei a un s 70 l11ilion s d'anys, i les 
troba ll es es van a na l' succe int. 
L'est udi de is dinosa ures semb la-
va , per('), es ta r m a n ca r a 
Cata lun ya de dades sobre les ic-
nitesopetjadesded inosa ures. El 
concixel1len t d 'a qu es t as pecte 
del regis tre róssil deis grans rep -
ti ls va romandre totall1l ent des-
coneg llt fins a fin als de la deca-
da dds anys 70 quan es van rer 
les pril1leres troba llesa la co ma r-
ca de La Noguera ( 1). Pos te rior-
men t, a mi tjans de is anys 80, va 
so rt ir a la lI um probab lement el 
jacilllent Ill és import ant de pct-
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Figura 1. 
Reconstrucció paleocontinental 
de la zona mediterrania a finals 
del Cretaci superior (Modificat de 
http://jan.ucc.nau.edu/- rcb7/ 
latecretmed. j pg) . 
jades de Ca ta lun ya : el jaciment 
de Fumanya . 
El que ha esdevingut e l jac i-
melllmés ex tens amb petjades de 
din osa ures de la Península Iberi-
ca va se r descobe rt ga irebé pe r 
casua li tat. Els miners de l ca rbó als 
voltants de les zones on actual-
ment se situen e ls jaciment s es 
poden consid e rar e ls culpables 
indirectes qu e avui en dia es pu-
gui contemplar i es tud iar aques t 
important registre foss il. Tal com 
es narra al prim er apartat de l pre-
sent mo nografic. va se r gracies a 
la rinali tzació de is treball s de mi-
neria a la zo na que les grans pa-
re ts amb petjades van so rti r a l 
descobert. 
L'estat actual de coneixe ment 
de l jaciment és sufi ciemm en t 
co mp le t per avan<;ar seg u ida-
ment alguns deis principa ls atrac-
tius i ca racterístiqu es . L'enorme 
ex tensió del mateix, el descobri -
ment de noves superfícies a lllb 
petjades i a ltres res tes ran qu e 
puguem afirma r que l' aven t u ra a 
la rece rca de is d inosa u res de l 
Bergueda no ha fet Ill és qu e co-
Ill e n<;a r. 
Fumanya: un jaciment destacat 
L'area de FUlllan ya rep rese nta 
una de les loca litats Ill és idonies 
per a cone ixe r com vivien els di -
nosa ures fa uns 70 Illi lions d'anys 
al nostre país. Es tracta d' un jaci-
Illent cena ment peculi a r, ja que es 
troba situat a una altitud conside-
rable (u ns 1.500 metres) enlll ig 
d'una zo na d'a lt interes natural i 
paisa tgístic. Aquesta situació are-
ge ix interesa ljacilllent i en poten -
cia en bona pan la seva difusió i co-
neixelllent. 
Ma lgrat que, de manera gene-
ri ca, sov int es ra referencia a l ja-
cilll ent de FUlllan ya, una aproxi -
Ill ació a I'a rea i l:1 descobrilllent i 
ca ta logació dl: noves supe rfícil:5 
pnml: t diferl:n ciar diversosjaci-
ml: n ts. Aq ues ts múl tipl es jaci-
l1l e nt s de la zo na de Fuman ya 
han l:s ta t ag rupa ts en un co nj unt 
pa leont ológ icq ue compart eix un 
mateix con tl: xt geo logic i pa leon-
tol óg ic i és per a ixo qu e es pot 
parlar d' una Zona Pa leont o log i-
ca clara ml:nt de limit ada i ob liga-
da a Sl:r prot egida. El co njunt de 
jacim ent s dl: Fumanya es trobe n 
di stribuú s a I' l: st i a l no rd de la 
Sl:r ra d'E nsij a principalmen t en-
tr e e ls tc rm cs muni cipa ls dc 
Fígo ls i Va ll cebre , pnó també a 
I'ill"l:a vóna dl: Sa ldes, hi han es-
ta t rl:conegudl:s recentment tra-
ces dl: el in osau res. 
La impo rt ancia de l pa trimoni 
pa leon tológic i na t u ra I ele Fu ma-
nya és excepciona l. Fumanya rc-
prl:sent a, probablem ent, el jaci-
ment amb pl:tjaeles de dinosau re 
amb la major extensió de tot s els 
qUl: , fin sa lmoml:nt , esconeixe n 
a Eu ropa i el se u reg istre es co l·-
loca , amb l1lolt a probabilitat. e n-
tree ls dl:u méS l:kvats, pelque fa 
a l nLlIllero, dl: petjades rep resl:n-
talk s. 
Així ma teix, I'a ut e nti ca relle -
va ncia de Fumanya apa reix quan 
s'ava luenles seves res tes en rela-
ció a jacimen ts de la seva mate i-
xa eela t a rre u dl: lm l> n. El registre 
icno lóg ic mund ial de din osaures 
a l Cretaci supe ri o r és fOlsa escas o 
Fixa nt-nos en jaciments amb ic-
nit es de la matei xa tipolog ia qu e 
les de Fumanya , principalm ent 
del grup deis sa uropodes, es po-
den arriba r a comptabilit za r úni -
ca ment uns sis jacimenrs, repar-
tit s principa lment entre Europa ( 
2 jaciment s), America del Sud (3 
jacim en ts) i As ia( I jaciment). 
Acota nt una m ica més la co rrela-
ció entre jaciments s im il a rs a 
Fuma nya , trobem que nom és la 
meit a t d'aquests co rresponen a 
I'eelat elel Maastrichtia , una ele les 
divi sions cro n os trati g ra fiqu es 
menors de l pe ríode Cretaci, sen t 
el jacimen t ca ta la un deis des ta-
ca ts e ntre aqu ests quatre ja qu e 
a mb e ls se us ga irebé 40 ras tres 
representa fin s a un 26% delto-
tal de ras tres coneg ut s de la ma-
teixa tipo logia i eda !. 
Figura 2 
Visió general de part del jaciment 
de Fumanya Sud. La seva 
superficie esdevé la més gran de 
totes les que conformen el 
conjunt paleontológic de 
Fumanya contenint el número 
més elevat d'icnites. ORIOL OMS. 
A més, a banda de les dades 
estadís tiques, ca l ten ir e n comp -
te qu e, d 'e ntrada, és ce rt ament 
co mpli ca t que foss ilit zin re stes 
comles petjades i, si a més, hi afe-
gim el fet que apareixen e n unes 
superfícies ex tenses, ens adon em 
de com d' im ponant pOl arr iba r a 
se r elj aciment de Fuman ya. D'a l-
tra ba nda, I'estudi de les petj ades 
en si mat eix proporciona a ls pa-
leont olegs una va luosa informa-
ció qu e amb les restes oss ies no 
poden obtenir. Tant és així, que a 
Fumanya s' han pogut cone ix e r 
les ca racte rístiques locomot ores 
deis últimsgra ns din osa ures qu e 
van poblar el sud-oest d'E uropa 
abans d 'ex tingir- se . Se n' ha po-
gut estimar la mida, la ve locitat de 
locomoció i les con d uctes socia Is, 
entre alu'es aspectes. 
Les icn ites també ha n esta t 
importa n ts per sa ber q u i ns d ino-
sa ures va n ex istir a la zona piri-
nenca. Així es cone ixen a lgun es 
peces a'dl ades d 'a lgun s ca rnívors 
i el descobrim ent d' un ra stre pre-
li minarm ent atri buú a un d'e ll s 
permet confirmar- ne la prese n-
cia . Prava de I'excepciona litat del 
jacim ent ése l fetque recen tm en t 
hagi es tat inclos en el ca ta leg dei s 
jacimen ts amb petjades de din o-
sa ures més important s de la Pe-
nínsula Iberica pe r ta l de pod e r 
se r decla rades, per la UNESCQ, 
Patrimoni Na tural de la Hum a -
nita!. To tes aq uestes caraCl.e rís-
tiqu es, a més de les pu ram ent ge -
o logiqu es i pa leonto logiques ex-
posades més e nd avan!. fa n de 
Fuman ya un punt clau i impres-
cindi ble de visit a l' a I ' ho ra de co-
ne ixe r més coses sobre els d ino-
sa ures ca ta la ns. 
Fumanya fa uns 
70 milions d'anys 
Pe r comenc;-a r a com pre nd re com 
es va produir una qu antit a t tant 
important de petjades, en quin 
substra t i, so bre to t, en qu in es 
condicions, ca l endinsa r-nos en el 
món de fa 70 mi li ons d'a nys i cen-
trar I'a tenció a la zo na que actu-
a lme nt és Ca ta lun ya . Degut a l 
moviment de les plaques tectúni -
ques terrestres la dist ribució de les 
masses con t inenta Is era lI eugera-
ment dife re nt de co m la cone i-
xe m av ui en dia. Aques t fet, ex-
pli ca t en les teo ri es de tectóni ca 
de plaques i der iva contin ent al. 
condiciona enormementl a di st ri -
bu ció ocea nica, els co rrent s ma-
rin s, la sit uac ió de les líni es de 
costa i conquesadjacent s i en con-
seqüe ncia la c1 im ato logia deis 
contin ents. 
La si tua ció a l Cretaci superior 
ve ni a co ndicionada pe r les pri -
meres fases d' un a orogenia im -
portant, I'alp ina, que va aixecar 
I'actua l serra lada de is Pirin e us, 
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enlre d 'ahres, Pa leogeograrr ica-
menl, el conlinenl europeu mos-
I rava poques a rees eme rg ides 
(F ig llra 1); en gene ral, al Crelaci 
slIperi o r el nivell de l mar hav ia 
eSlal proll ah per afavori r el des -
envolupamenl d ' importan ls pla-
la form es ca rbon a I iq ues que pocs 
mi l io ns d 'a n ys m és l ard van do-
nar pas a ambienl s contin enla ls, 
A quesles arees amb sed im enl s 
co nlin enl als de fin als del Crelaci 
superio r foren prin cipalm enlles 
zo nes de I'act ual Rom an ia i la 
cO ll ca pirin enca, co mposla pels 
aClu als afl oramen l s m eridi onals 
de la snra lada ai xí com les a rees 
francescs del nord i nord -es l pi -
rinen e. 
A la zo n a pirinen ca es produ -
'I'a una impo rt an l reg re ss iú mari -
n a que re li rava el m a r ca p a 
l ' Oes l e n direcció a l go lf de 
Biscaia, Ex islí, per l an l , un gran 
so lc m arí que s'obria ca p a l 'Oes l 
i qll e for111 ava la conca on es d i -
pos il a rien el s sed im enl s que , 
m és lard , formar ien la serralada, 
La rel irada m arin a va poss ibi li -
l a r que es dese n vo lu pess in im -
pOrl an l s si SI em es deposicionals 
conl i nen I a 15 on aCl ua Im en l apa-
rei xen les resles fóss i ls de din o-
sa ures, El clima humil i ca lid va 
afavo rir I 'a bundancia de vegc l a-
ciú en zones panl an oses on els 
dinosa urcs i allres an imals podi -
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Figura 3 
Detall d 'un deis rastres de 
saurópode titanosaurid del 
jaciment de Fumanya Sud 
(Setembre de 2002), Observeu 
les distintives morfologies de 
mans i peus al lIarg del rastre 
així com les marques d'ungles 
en el peu de dalt a I'esquerra, 
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Figura 4 
A: Visió de detall del rastre de 
saurópode titanosaurid constitu'it 
per mans al jaciment de Mina 
Esquirol. B: detall d 'una de les 
petjades de manso C: exemple 
d 'una de les fulles fóssils 
identificades. ANGEL GALOBART 
en Irobar aliment i zon es de pas-
tura pero també una major acr i-
v itat d e i s cursos fluvi a l s que 
transportave n sedimenl. Prova 
de I'abundancia de resl es vegetals 
són els ni ve ll s de ca rbó que, per 
exemple, es troben alsjacim en ls 
de Fuman ya i que indi rectament 
van permelreconei xer- Ios, A lt res 
ambient s cont inentals de I'epoca 
de ben seg ur fo ren pob lats per 
dinosa u res, pero les m ost res de la 
seva aCli vi tat nom és s' han con-
se rvat en aquests subslral s, 
El conjunt de jaciments 
de Fumanya 
El conj u n t de j acimen ts es d ist ri-
buei x alllarg de pro p d ' un qu i lú -
m etre en quatre gran s superfíci -
es vert ica ls. Aquestes grans pa rets 
const itu eixen a fl o ram en ts a'dla ts 
que en conjunt confo rm en elja-
cim en t de Fuman ya i que pod en 
al t ram ent se r eS l ud iat s de ma ne-
ra indi v idu al. A continua ció es 
prese nt en l es ca racl erís liqu es 
m és destacades de ca dascun deis 
ja cim ents de Fum an ya, 
Fumanya Sud és el jaciment 
m és ex tens i coneguI de la zona de 
Fuman ya, Situal a I 'a ntiga zona 
d 'ex plota ció minera de lign itsa cel 
obert amb elmateix n om , eljaci -
m ent de Fuma n ya Sud és form at 
per dos aflo ram e1lls c01lli nus dc 
superfícies inclinades (Figura 2), 
Fou el primeren serd onat a conei-
xe r i la seva ex tensió és de prop de 
14,000 m 2 en els quals hi ha clis-
tribu'ldes u n tOla I de m és de 2,000 
icn i tes de petjad es de d inosa ure, 
Aquesl és el recompte m és recen t 
d ' icnit es rea litzat a Fuman ya i re-
presenta una prim era aproxima-
ció al destaca t registre de la zona, 
La gran superfície qu e conforma 
la parel oest de I'antiga ex plo lació 
és fo rmada per ca Ica ries sobre les 
qua ls van deixarels seus ras tres els 
dinosaures, 
El ja ciment va se r ini cialm enl 
donat a cone i xe r el 1986 en el 
nLlmero 18 d 'aq ues ta revista , on 
Lluís Vi ladrich (2) ex p osava les 
seves primeres apreciacions sobre 
"un seguil de e/OIS que presen fa ven 
una cena ordenació", Anys més 
ta rd equips d ' in vesti gadors fran-
cesos i holan desos van rea li l zar 
els prim ers treba ll s cien l íf ics so-
bre el jacim enl. Es Iracla de les 
primeres descr ipcions ci entífi-
qu es del j aciment amb inl eres-
sa nl s detall s de les petjades deis 
dinosa ures (3), 
A cw almen t es conei xen algu-
n es dades n oves respecte al regis-
tre del jaciment. La gran maj ori a 
de les icnites o petj ades qu e s'ob-
se rven a la superfície de ca lca ri a 
s'a tribuei xen al pas de dinosa u-
r es sauro p od es, per o, rece nt -
m enl, es va descobrir un linic ras-
tre d 'u n dinosa ure tero pode, Les 
petjades de din osa ures sa uropo-
des forme n els principa ls rastres, 
prop de 30 (4), que s'observen a 
la parel. En els millo rs rastres es 
poden obse rva r dos "t rens" pa ra 1· -
lel s de pe tj ades qu e define ixe n 
precisa ment e l ras tre . S' hi pot 
a precia r clara me nt un a situac ió 
a Inb dobles ga mbades a It ernades, 
indi ca nt e l pas d' un anim al qu a-
drLqx~de . En una obse rvació més 
det a li ada qua Isevo l observado r 
pot di fe re ncia r d ues ti pologies de 
petjades Ill a rcades a la pare \. 
Aquesta eliferen t morfol og ia de 
les petjades en una di spos ici6 si-
met ri ca de ras t re és el que pe rme t 
determin J r que e l raS lre va se r 
produ'lt per un animal quadrLq)e-
de . ontra ri ament , el ras tre de l 
dinosa ure tni'lpode és d' un an i-
Illa l bípede amb un ra stre més 
cst rct form at només per les se ves 
ex t remit a ts posterio rs. És for<;a 
co mú obs l'I'va r un a assoc ia ci<Í 
icno lllgica dc sa uropodes i te ri'>-
podes en la majoria de gransjaci-
Illcnt s d 'ambients ca rbonat a ts. 
l O obsta nt a ixi'> , fin s fa poe. a 
FUlll a nya nOlll és s' hi coneixien 
els sa urúpodes. Aqu est nou ras-
tlT id entifi ca t pnlll e \, doncs, es-
tahli r I'associació també a l jaci-
Illcnt bcrg ued a. El ras t re e n 
concret most ra u na peculi a r fo r-
Ill a de locomoció, condi cionada 
per les condicions de l substrat , on 
el di nosa 1I re proba blement ava n-
,ava de form a len la. 
Alt re s reSlCS intel'cssa nt s de l 
ja cimcnt s<Í n grans tmn cs fi'¡ss il s 
quc va n qllcd a r a lra pa ts e n e l 
fa ng ca rhon J ta t. Algu ns d 'c ll s 
a rribcn a rcrri ns a 4 mel res ele lI a r-
gada i es tan associat s a restes ele 
vege ta Is f(¡ ssi 15. Com plemen ta ri -
J lllent s'observcn detall s, tam bé 
intl'l'essa nt s, de pl ant es foss il s 
ent re les petjad es . En algun cas, 
fin s i to\, es pot observar co m la 
pe tjada del dinosaure ai xa fa un a 
a ntiga plant a diposil ael a sobre el 
fa ngo Rece ntlll ent s' han rea lil za t 
!llollles d 'a lgun es de les re stes 
vege tals mésespeclaculars, ex po-
sa ts a I'exposició M.A. (mili ons 
d 'a nys) de Va ll cebre . 
Tornant a les petjades de dino-
sa ure , a I'a fl oramentmés se pt en-
tr iona l es poden obse rvar segu-
ra lll entles petjades millorconse r-
vaelesde l conjunt dejacimenl s. Es 
tI'acta de la part fin al d'un ras trede 
prop de 60 Illet res de Il a rgada on 
les icnil es mOSlren ac uradament 
L'l s dc ta ll s de la form a de l pe u i la 
ll1 a del di ll osa u re. Ta nI és així q ue 
s'ar riben a elistingir quatre ma r-
ques d' ungles corresponents a les 
po tes de l da rre ra o peu s. Igua l-
ment queda ben marcada la forma 
qu e les potes davanteres va n dei-
xa r en contacta r amb el substrat 
(Figura 3). 
Seg uint pe l co ll de Fum anya 
trobem la sego na de les pa rets si-
t uades a I'es t de la Se rra d'E nsij a. 
Es tracta de l jaciment de Mina 
Esquirol, un a superfície d'un s 
2.500 m2 situada a I'esque rra de 
la pi sta que porta a Vall cebre i on 
t robe m nova me nl imponants 
evidencies de res tes ele di nosa u-
res. Ha es ta t a nome nada Mina 
Esq uirol en referencia al toponim 
que reb ia aq ue lla area en I'epoca 
de I'ex plo tació . Malgrat se r un 
j ac im e nt menor e n e xte n sió, 
Min a Esqu iro l ha result at se r un 
punt pal eo icno log ic mo lt re ll e-
van\, ja qu e s' hi ha obse rvat un 
ras tre ben pecu li ar, entre al t res 
ev id encies (Figura 4) (5) 
Es trac ta d ' un ra stre eI ' un es 
qu i nze petj ades de les ex t remit.ats 
anleri ors eI ' un din osaure sa uró-
pode. Aques t tipus de ras tressón 
molt poc co muns i de fet, el que 
es troba aquí a Fumanya rep re-
sen!a , fin s almomen t, el ra stre 
més mode rn d 'aquesta ti po log ia 
a tot elmón . La incogn it a so rge ix 
en no observar cap petj aela de les 
potes posteri o rs, els peus. Aques-
ta d isposició tant curiosa de les 
icni les hav ia plantejatla hipotes i 
que els din osa ures qu e les van 
prod uir es ta ve n neda nl i qu e 
ava n<;ave n nom és reco lzant les 
potes davan!eres (6). Pero, conei-
xe nt la morfo log ia oss ia de les 
mans i els pe us eI 'a quests grans 
dinosaures quadrúpedes i amb 
I'aj uda el ' a It res consideracions de 
ca i re prese rvaciona l-sedimento-
Figura 5 
Les dues hipótesis proposades 
per explicar els rastres de 
saurópodes formats per manso 
L'estudi de les evidéncies de 
Mina Esquirol ha permés aportar 
nous arguments que suggereixen 
un origen de subtraces (cas A). 
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log ie. es va proposar una inter-
pretació men ys rebuscada, en la 
qual la diferencia de ca rrega en les 
ex tremitats de I'a nim al e n trepit -
jar sobre ce rt s tipu s de scelim en ts 
podi a donaraquesta tipolog ia de 
ra stres (7). L' es tu di deta ll a t de 
I'evidencia de Mina Esq uirol i la 
compa ra ció a mb rast res complets 
i be n conegut s de lmat e ix jaci-
ment de Fumanya han co ntribu -
'It a refor<;ar aq ues ta sego na idea 
(F igura 5) . Una altra vegada , el 
j ac im e nt de Min a Esq uiro l a 
Fum anya pren importancia e n 
havercon tribuú en I'a portació de 
noves ev idencies e n un deba t 
obert en elm ón ele la paleoicno-
logia . 
Descendin t cap a l pl a el e la 
Barraca, lrobem I'an ti ga zo na 
eI'explotacióde Fumanya Nord, 
amb una impress io na nt vis ió 
d'alt es pa rets vertica ls que con-
form en eljaciment amb el mateix 
nom. Igua l qu e e l jac im ent de 
Fumanya Sud, les gra ns supe rfí-
cies aquí ex posa d es pcrm e te n 
observar una gra n quant it a t ele 
ras! res i petjades a'i ll aeles (F igu ra 
6) . Amb una ex tensióaproxim a-
da d ' un s 15.000 m' aqucs t punt 
represen ta el segon jaci mcn t més 
ex tens de la zo na i les res tes fós-
sil s com les petjades s'h i di sposen 
en diferen ts superfícies. Aquest és 
e l tret d ife re ncia l rc spccte a la 
resta el e ja ciment s ja qu e aq uí a 
prac ti ca ment cada es tra l o ca pa 
a fl o rant s' hi id e ntifiqu cn traces 
de ve rt eb rats. A I'espe ra de rea-
lit za r una ca rt ografia de detal l ele 
tOles les supe rfícies, d 'a ltra ban-
da una tasca realment molt com-
pl exa, es po t id e ntifi ca r també 
un a qu antit at impo rt ant de ras-
t res de grans d i nosa u res sa u ropo-
des. El nLlm ero tota l eI ' icnit es o 
pe tj ades com pt abi lit zades a I jaci-
ment és, fin sa lmomen \, de 1.0 38 
i entre les evidencies més curio -
ses docum entades rece ntm en t hi 
ha la presenc ia de pctjade s de 
gra nssa uropodesq ue va n trepi t-
jar sob re una ac umul ació eI 'os-
tre'icls . El jaciment de Fu manya 
No rd és també important per ha-
ve r Iliural la, fin s a l mom e nt , 
mil lor posta d'o us el e d inosa ure 
de la zo na. L'es t ud i de is on ze ous 
recupera ls ha permes cone ixer 
que la posta a la mateixa loca lit a t 
va se r reco rre nt duran t dive rsos 
ep isodi s de nidifi cació. Els ous de 
Fuman ya Nord van ser preparats 
amb d iversos tractament s quí-
mi cs per se r. fin alm en\, exami -
nat s per escan ner a fi i decte d' ob-
tenir-ne una reconstrucciú en 3D. 
L'ús d'a questa tecnica es de u a la 
poss ibi lit a t que a lgun deis o us 
pod ie n have r co nt ing ut res tes 
embri ona ri es fos sil s (8). 
Finalment trobem un darrcr 
ja cim ent a la zona de Fumanya 
situat a I'antiga zo na d'cx plotació 
minera de Tum í i que rep el nom 
de Mina Tumí. Es tracta eI ' una 
paret també vertical al nord de la 
Ser ra d'Ensij a e n la qual s' hi ha 
pogut dislingi r ta mbé ele dos a tres 
ras tres de din osa ures quadrLlpe-
des. El se u es tudi i preservac i<Í 
esdevenen, sense elubte , un dc ls 
pr inc ipa ls rep tes el e futur de la 
zona. El jacim en t de Mina Tumí 
pot co nsid erar-se un a loca lit a l 
privil egiadaja que sembla que els 
ra stres id e ntifi ca ts a ll a no han 
patit un procés ele degra dació tan 
acusa t co m e l de l jacim e nt de 
FUlllanya Sud. 
Aquesta riquesa icn o logica de 
la zo na ha queda! reccn tment de 
nou co nstatada en observar un 
interessa ntíss im reg istre en su-
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pcrfícies d if'eren ts a les de Fu-
l1l anya. Es traCIa d 'un jaciment 
proper a Fígo ls que cont é pe lj a -
des d ' un a ltre grup el e el in osa u-
res , els haurosa ures, i d'una 10-
ca lit a t a lm un icipi de Sa ldes. En 
el prim e r pun t s'obse rva que la 
de is anim a Is que les va n prod u i r 
i e ls aspectes ele loco moció de-
riva ts. 
Amb tot, podem afi rma r q ue la 
riqu esa pa leontolog ica pe l que fa 
al registre ele petjaeles de el inosau-
res co mpren una amp li a zo na 
morfo log ia ele les icni tes el ife reix amb una continuúallal que per-
cla ra mcnt de l exemp les de les 
paret s de Fumanya i I'esludi de-
ta ll a t de la loca lit a t apo rt a ra no-
ves de gran int e res bioes trat igra-
fi e. La loca lit a t ele Sa ld es, tot i no 
esdeve nir ta n ex te n s com les 
g ra ns superfícies de Fuma n ya, 
re prese nta un reg istre int e res-
sa nt ja que perme l co n e ixe r 
no us amb icn ts on van viure els 
dinosa ures. El se u es tudi futur 
perl1l c tr a de sc riure I'a utori a 
met coneixer aspectes moll diver-
sos de la vida de is din osa ures a 
t ravés de I'espa i i el temps. Les 
ev idencies di sponib les i estudia-
des fin s a l mom ent han aporta t 
informació sobre la se va locomo-
ció, ve loeitats, condu eles soeials, 
hab ilat s preferenls, e tc. , pero 
la mbé eone ixemen IS més especí-
fíes en aspeCles morfo logies de les 
se ves ex tremitals. El nombre de 
pelj ades eomptabilitza des i I'ex -
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Figura 6 
Visió parcial de la gran super-
ficie principal que conforma 
el jaciment de Fumanya Nord 
(setembre de 2002). A: detall 
d'un deis rastres que afloren 
en superficies suprajacents. 
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tens ió de is jacimenls pose n de 
manifesl que futurs est ud is d' am -
bil ge nera l i de dela ll aj udaran a 
complemen la r els nostres conei-
xemenlS sobre els darrers din o-
sa ures que va n pob la r e ls Piri-
neus. 
Els dinosaures de Fumanya 
Amb I'o bse rvae ió i es tudi de is 
ras tres del jaeiment , jun tame nt 
amb a ltres restes foss jl s coneg u-
des als Pirineus, s' han pogut de-
terminar els prineipa ls gr ups de 
dinosau res que habit a ven la zo na 
de Fuman ya fa un s 70 mi li ons 
d'a nys i és per aixo qu e, ro t seguil, 
ens pod em fer una idea el e quins 
van ser els responsables de la pro-
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Ruta Minera 
uu cci(.) d ' una qua nl ilall an l gran 
u ' icniles f()ss il s. 
En pri mer Iloc I robe m els grans 
uinosa u res del grup de is sa u rópo-
des. Els sa urópodes són un grup 
de dinosa ures que va ren apa rei-
xer dura nl el Jurass ic infer ior-
milj a, i la prese ncia del gr up es va 
a ll a rga r fin s fa un s 65 mili ons 
d'anys, !nomenl en el qua l desa-
pa rci xen . Ex isleixen d iversos 
grups din s c1 s sa uropodes, pero 
els que es I roben a Fumanya só n 
e ls qu e van esdeve nir més co-
munsa fin als de l Crelaci. Es Irac-
la dei s anomen ats lil anosa ures 
(Urepli ls til ansU) qu e represenl en 
el darrer esg laó evo luli u del grup 
a ba ns de la se va eX lin ció. Els 
lil anosa ures es ca racle ril zen pe r 
possc ir qualre eXl remil a ls loco-
mOlores que cls proporciona ve n 
una poslura qu acl rúpeda ilmb les 
pOles clava nl eres mts cu rt es que 
les pnsle ri o rs, un co ll i un a cua 
cOll1para li va mcnll la rgs i un cra-
ni cOll1para li vamen l pClil. Les 
eX I rcmil a ls posle ri o rs d 'a qu es ls 
a nima ls (e ls peu s) prese nl en un a 
eS lruclu ra clara menl plan líg rada 
amb un granl aló menlre quc les 
a nl erio rs (les mans) semblen pos-
scir una pos lura d igilíg rada o 
semi -planl íg rada. Aquesla di spo-
sició es Ill anifes la en els seus ras-
Ires i peljades i d'aq uí so rge ix la 
nOl able d ifere ncia enlre la fo rma 
i profun d il a l de les man s i de is 
pe us. Es I ra cla d'animals fil ófags 
(herbívors) als qua ls sov inl se' ls 
ha supo sa l un cOlllponalllen l 
grcgari , en ramal S. A Fumanya 
esdcvenen els respon sab les de la 
gra nlll ajo ri a de ra slres i peljades. 
CO l1lp lemen lar iame nl , s' ha 
reconcg ul un raS lre d ' un dino-
sa u re del grup de is le ropodes . Els 
lerópodes es ca racleril ze n per scr 
a n i ma 15 bípedes, agi 15 i aCI i us de-
predadors . -1 se u di sseny co rpo-
ra l eS la especia lmcnl pen sa l per 
él la predaci6 i a ixó s'evidencia en 
els seus cran is lI e ugers peró ro-
buSIOS, amb grans oberl u res per 
a ls ó rg ans se nso ri a ls i den ls 
asse rrades, o les seves eX I rem il als 
específi cél menl adapl ades a un a 
loco moció ag il. Fin a lm e nl han 
eSlall a mbé reconegudes en a I"'es 
punl s de Fumanya, a lgunes icn i-
les de dinosa ures o rnil tl podes 
(had rosa u res). c1s conegu IS d ino-
sa ures herbívors de ubec d'anecu 
i de ca lllina rbípede, Ill oh comuns 
al relaci su perior. 
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